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Samenvatting 
Achtergrond: Door het decreet Integrale Jeugdhulp van 13 september 2013 werd er een 
structurele organisatieverandering opgelegd binnen het jeugdhulpverleningslandschap van 
Vlaanderen. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor onder andere de taakinhoud van 
hulpverleners. 
Doel: Het doel van deze studie is meer zicht te krijgen op de invloed van taakveranderingen 
op het welzijn van werknemers in het werk bij het veranderende jeugdhulpverleningsklimaat 
in Vlaanderen. Enerzijds wordt onderzocht of optimisme en communicatie welzijn in het 
werk bevorderen, anderzijds wordt onderzocht of optimisme en communicatie modereren in 
de relatie tussen taakveranderingen en welzijn in het werk. Het theoretisch kader voor dit 
onderzoek wordt door het Job Demands - Resource model aangereikt. De taakveranderingen 
worden als werkeis vooropgesteld. Communicatie wordt als werkbron vooropgesteld, 
optimisme is een persoonlijke hulpbron. Vitaliteit en werkvermogen tenslotte zijn 
werkuitkomsten. 
Ontwerp, procedure en steekproef: Er werd een online bevraging uitgevoerd bij Vlaamse 
jeugdhulpverleners uit verschillende sectoren. De onderzoeksgroep betreft 218 respondenten 
bestaande uit 42 mannen en 176 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 40.33 jaar.  
Meetinstrumenten:. Er werd gebruik gemaakt van gevalideerde bestaande vragenlijsten. 
Vitaliteit werd gemeten met de subschaal Vitaliteit uit de Utrechtse Bevlogenheidsschaal van 
Schaufeli en Bakker (2004). Voor het meten van werkvermogen zijn enkele dimensies uit de 
Work Ability Index gebruikt.  Nikolova, Van Ruysseveldt, De Witte, en Syroit (2014) 
ontwikkelde een schaal van drie items om taakveranderingen te meten. Om optimisme te 
meten werd gebruik gemaakt van de Nederlandse versie van de Life Orientation Test-Revised 
(Scheier, Carver, & Bridges, 1994). Om de kwaliteit van communicatie te meten tijdens de 
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organisatieveranderingen werden 4 –items gebruikt van de schaal van Wanberg en Banas 
(2000). De hypothesen werden getoetst door hierarchische multiple regressieanalyses.  
Resultaten:. De resultaten tonen een positieve samenhang tussen communicatie met enerzijds 
werkvermogen en anderzijds vitaliteit. Tevens wordt een positieve samenhang gevonden 
tussen optimisme en vitaliteit. Voor de moderatiehypothese van communicatie kan geen 
eenduidig verband aangetoond worden. Er werd geen moderatie effect gevonden voor 
optimisme. 
Conclusie: In tegenstelling tot wat in het JD-R model wordt verondersteld, is in dit onderzoek 
geen bewijs gevonden voor het modererende effect van optimisme als persoonlijke hulpbron. 
.De werkbron communicatie levert een bijdrage in onderzoek naar positieve uitkomsten voor 
het welzijn van een werknemer. Om zicht te krijgen op andere factoren die meespelen in het 
welzijn tijdens organisatieveranderingen worden aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek. 
 
 Keywords: Welzijn in het werk, Veranderende taakinhoud, Job Demands-Resources 
model, Optimisme, Communicatie 
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Abstract 
Background: By the decree Integrated Child and Youth Care of September 13, 2013 a 
structural organizational change was imposed within the youth aid Flanders landscape. These 
changes have implications for example the job content of workers. 
Objectives: This study aims at gaining insight in the influence of taskrestructuring on the 
well-being of employees in a changing climate of youth aid in Flanders. On the one hand I 
investigated if optimism and communication can encourage the well-being. On the other hand 
I investigated if optimism and communication can moderate the relationship between 
taskrestructuring and well-being at work. The theoretical scope of this survey has been given 
by the Job Demands-Resource model. The restrucured task re assumed as a jobdemand. 
Communication as a worksource, optimism as a personal source and vitality and workability 
are work results.  
Design, procedure and sample An online inquiry has been conducted among Flemish child 
and youth care workers from different sectors.  218 respondents (42 men and 176 women) 
completed the inquiry. The average age is 40.33 years  
Measurements. Validated existing questionnaires have been used. Vitality was measured using 
the Utrechtse Bevlogenheidsschaal by Schaufeli en Bakker (2004). For the measurement of 
workability some dimensions of the Work Ability Index have been used. Nikolova et al. 
(2014) has divised a three item scale to measure task changes. In order to measure optimism 
the dutch version of the Life Orientation Test-Revised (Scheier et al., 1994) was used. Quality 
of communication during organisation changes has been measured using 4-items of the 
Wanberg en Banas (2000) scale. The hypotheses have been tested through hierarchic multiple 
regression analyses. 
Results. The results show a positive relationship between communication with work ability on 
the one hand and vitality on the other hand. There is also a positive connection between 
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optimism and vitality. For the moderation hypotheses only the moderation of communication 
on the relationship between taskrestructuring and vitality can be demonstrated. However, the 
results show a complete different relationship than expected.  
Conclusions. Contrary to what is presumed in the JD-R model, during this research no 
evidence has been found for the moderating effect of optimism as a personal resource. The 
worksource communication has an effect in the research of positive results with regards to the 
wellbeing of an employee. In order to get insight in the other factors that count in well-being 
during the changes of organization there are recommendations for further survey. 
Keywords: Well-being at work, Taskrestructuring, Job Demand Resources model, 
Optimism, Communication 
 
 
 
 
 
